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P A R T E OFICIAL. 
ÍIIESIUEXCIA l i E L ' C O S s l ' J O D E .MlNlSXIiOS. . 
El Eí'cmo. Sr. Míiyonlñnio Ma-
yor dii S. JI...(l_¡ce al Bx'ijmi).- Seriór 
Presidente ilel.fiítiísejo de Mihislros 
con fccjia.de ayer I» siguieiile: 
«Excmo.' Sr'.':' HÍ Excino. Seüoj' 
Marqués de Saii Gregorio, primer 
Médieo «rdinario de S. M I , Presi-
(líiile de la Facullml de la. lleal Cá-
mara, me dice á las diez de la" uia-: 
ñana de hoy lo que sigue:. . 
• «Exétno.vSr.:-- S. tt i la Ucina 
nuestra Señora .ha pasa:lo bien la 
noche; El sobreparto sigue el curso 
regular. , . 
'•• »S. A . 'R . (a Serma. Sra. ínfan-
la Doña Maiia de la Paz Juana 
cnnlinúii sin nóvedail. , 
• «Lo iiiie Irasbido á. V. E. dÍMÍr-
den deS. M. para su inleligcMiciii y 
efáctiis i:ons¡»ii¡eiites. Dios.guarilc. 
á V. niuchos años. Palacio üli 
(le jttiiio ÍS(i2.'=EI Pmjiie, dé 
Úail(iii.=Sr. Presitléule del Consejo' 
de. Ministros:»' 
Mayordotnia Mayor de S. M . = 
Excmo. Sr.: El lixcnio Sr. Mar-
ques de San Gregorio, primer Mí-' 
(¡ico ordinario de S. JK. IVcsitleiil.é 
<le la .Pacultad fie la (leal Cánirmi,; 
IDU dice á las •oui.'ü de esla nuche 
lo que sigue: 
•'Excmo. Sr.: g. M. la lieiná 
i iuislra Sofiora yS. A J I . la Serina. 
Sra. Infanta Ilona María de la Paz 
Juana lian pasado ' bien el dia y 
continúan sin novedad. 
»l.o que Irasiatlo á Y . E. de ór-
den deS. M. para su inleligeni-ia y 
efedos cousiguieiiles. Uios' guarde 
á V. É. muchos años. Palacio '28 
de Junio de 1S62.=E1 Duque de 
Bailén.=- Excmo. Sr Presidente 
del Consejo de Ministros.» 
La augusta Rcal familia de S. M. 
continúa sin aovcüad en su impor-
tante salud.. 
• D e l G o b i a r n o de p r o v i n c i a . 
N ú m . 239. • 
• SECCION DE .FOMENTO. -
' ' ' ' . • • • • • 
} MIÑAS." 
A coiisecuencia de o r d e n de 
la. D i r e c c i ó n genera l tJe A g r i -
c u l t u r a , I n d u s l r i a y Comerc io , 
se ;i'e<lWe.re á tos r epresen tan-
tes de la sociedad L a Leonesa 
y . l i i t / u e i a B e r c i a n a , y á U o o 
•To/nas Meude/ . Salazar, para 
que .jen el t é r m i n o . i m p r o r o -
g a b ( e i l ^ , , t 5 dias, presenten en 
la S e c c i ó n de F o m e t i t o t t* este 
G o b i e r n o de p rov inc i a , la c a n -
t idad , de 40 reales en papel de 
T e i n t e g r o , á f i n de ,que se les 
pueda espedir, el t í t u l o de p r o -
pie i iad; de las minas, l l amadas 
.JCucarnacion,. R i c a , H e r n á n d e z 
y T r i n i d a d , sitas en los l é r m i r 
n o s de los pueblos de V a l d e -
francos, Oencia )• I j i t m e r a s , t o -
do en c o h í o n n i d a d á lo pres -
x r i p t o ^ e n e l U e á í decreto' ú l t i -
m o sobre el uso del papel s i -
l iado , con p r e v e n c i ó n q u e de 
no ver i f icar la citada en t i ega en 
el t é r m i n o ina ' rca i ló de l o s 15 
dias, de c o m o aparezca inse r to 
el p ieseu te ,en el Golel in oí ic ia l , 
para ia á los interesados el per-
¡ t i ic io consiguiente . I jeon ¡¿5 
de J u i i i o d e l K ( ! á . = Ki G p b e r -
na i l o r i n t e r i n o , U e r n a r d o M a r i a 
Calabozo. 
Kúra. 210. 
E l d í a § 0 de Ju l i o p r ó x i m o 
á las I I en p n u l o de su n í a -
nana t e n d r á l o g a r l a sulüis la de 
l a s obras de r e p a r a c i ó n ' de la ca-
sa-escuela de Pajaresde los Ote-
rosy i l e las de nuevacons t rucc ion 
de l a d e S a n t i b a ñ e z d e Porma,coi> 
a r r e g l o á l o s respectivos planos, 
presupueslos y pliegos de c o n -
d ic iones q u e desde, esta f i c h a 
« b r a i » de inanifiesto en la Sec-
c i ó n d e . F o m e n t o de este G o -
b i e r n o de p r o v i n c i a y en las 
S e c r e t a r í a s de los A y u n t a m i e n -
tos de^Pajarcs y - V a l d e í r e s n o íi 
que dichos pueblos c o r r e s p o i i - ' 
den; (Sara conoc im ien to d é las 
personas q u e deseen interesarse 
'cu la: l i c i t ac ión ; ' 
La ' subas ta ' s e r á doble, y se 
. ce l eb ra rá en. este G o b i e r n o tle 
p r ó v i n c i a ante m i A u t o r i d a d , y 
cn:ldscapitales d é l o s i n d i c a d o s 
Ayuniam. ie i J losa i i l e los Alcaldes 
respectivos'con asistencia de los 
P i ó c i i r a d o r e s , S í n d i c o s y Se- ' 
.cretarios. 
Las proposiciones se h a r á n 
p o r escrito con estr icta suje-: 
c ion á l m o d e l o q u e á : c o n t i -
n u a c i ó n se inserta , y se presen-
t a r á n en pliegos cerrados q i i e 
s e r á n recibidos en el acto y 
d u r á i i l e . su p r i m e r media h o -
ra, t r a scu r r ida la cual se d e c í a - , 
r a r a ¿ e r r a d o el plazo para la 
ad i i i i s ion de-aque l la , y se p r o -
c e d e r á á la subasta. !>' 
' Ver i f icada que esta seai' los 
Alca Id es-''me - d a r á n ' i n m e d i a t a -
mente conoc imien to i le su r e -
s u l t a d o , r e m i t i é n d o m e copia 
certificada d e l acta d e la m i s -
ma para la r e s o l u c i ó n . q u e p r o -
ccda. ' ."Leoo" S7- d e ' . I u u i o de 
1 8 6 2 ' . ' s = G e ( » r d A l a s : • : 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
D. N . N . , vecino d i - , ! . » c n l e -
rado del an.uncio pub l i cado en 
el BoJelin o l i c i a l d « la p r o v i n -
cia n ú m y de las d e m á s 
condiciones y requ is i tos q u e se 
exigen para ia a d j u d i c a c i ó n en 
p ú b l i c a .subasta de las obras 
de de l . i casa-cscúela de 
se c o m p r o m e t e á l o m a r á su 
cargo ta c o n s t r u c c i ó n de las 
mismas con estricta se j ' c ion al 
p l ano y condiciones p o r la can-
t idad .le ( A q u i la can t idad es-
c r i t a en le t ra , A d m i t i e n d o ó 
tne joraudo lisamente e l t i p o del 
presupuesto.) 
Fecha y firma del proponerte-
Núm.. 2 4 1 . . 
Affricitllurri. In ius l r in ti Comercio.. 
Negociado l.o—.I/uníes. 
E l TSaimo. S r : Ministro de 
Fomento con' f e c h a /f- del a c -
t u a l me t r a s l a d a do R e a l orden 
lo siguiente: ' 
A l G o b e r n a d o r de la p r o -
v inc ia de T e r u e l d igo con esta 
fecha ló s iguiente : 
V i s t o u n expediente p r o m o -
v i d o por el A lca lde de Griegos ' 
en queja de p rov idenc ia p o r la 
que ese G o b i e r n o de p r o v i n c i a • 
m i m d ó pagar ciertas maderas 
concedidas á var ios vecinos , ' los 
cuales sostienen tener derecho 
á ' d i s f r u t a r en c o m t i m l o s a p r o -
vechamienlos de los montes de 
la c o m u n i d a d de A l b a r r a c i n , 
á que pertenece d i c h o pueblo: 
Visto o t r o espediente' en q u e 
el A y u n t a m i e n t o y á l g u n o s ve -
cinos de Jabaloyas, f u n d á n d o s e 
en el m i s m b derecho q u e los 
de Griegos, rec lamah con t ra ' 
providencias -' 'dictadas t a m b i é n 
por V . S. p r o h i b i e n d o cier tos 
disfrutes forestales si no se sa-
tisfacía su i m p o r t e , m a n d a n d o 
que se d e m o l i e r a n ' tres p a r i d e -
ras cons t ru idas 'en 'los montes 
y m u l t a n d o ó los vecinos q u e 
las hahian levantado: 
Vi s to o t r o expediente r e m i -
t i d o por1 V . ' S : para* q'ue s e d e -
clare q u é es' ló q u e debe e n -
tender . i e po r usos y cos lumbres 
establecidas, y e n ' e l cual el A l -
calde d é Albar ' rac in , PresidenLe 
de la c o m u n i d a d de su t i e r r a 
solicita que s e respeten las o r d i -
naciones, concordias y e i i s tu r i» -
bressobre á p r o v e c h a m i e n l o s t o -
reslales de la expresada c i u d a d 
y c o m u n i d a d , y que en su c o n -
secuencia se declare q u e los 
A y u n t a m i e n t o s <le los pueblos de 
la misma c o t u u n i l ad no estáiV 
obligados á so l ic i ta r licencia p a -
ra pastar y l e ñ a r en los m o n -
tes comunes y sierras u m v e r - t 
f i l i es ! ' , •• 
m i 1 
ir 
I 
fe 
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1^ 
Vislos los a » l í c u l o s 119 y 
120 ile las Or i l enanzas i l e M o n . 
i ^ s . l e 2 2 de D¡c ieml i re<ie 1 8 3 3 , 
*]tie m a n d a r o n : el p r i m e r o , q u e 
la D i r e c c i ó n hiciera cesar to i lo 
uso, a f t rovech . i tH i t í ^ í lo ó s e r v i -
rfumlire que fuese c o n l r a r i o á 
las leyes generales ú O n l e n a n -
hasta entonces existentes 
A que no se acreditase por t í -
t u l o s claros y no riisputarios, 
ó por u n a poses ión n o i n l e r -
rucnpi r la de t r e in t a a ñ o s ; y el 
segundo, que los usos, aprove-
ehamieiUos y s e rv idumbres q u e 
h u b i e r a n <lc mantenerse se a r -
reglasen en e l m o d o de d i s f r u -
ta r los , de suer te q u e no r e s u l -
tara l i a f io i los arbolados n i 
m e n g u a en los i e i n á s p r o v e -
chos del n w h t e c o r r e s p o n d i e n -
tes i sus d u e ñ a s , a i í a d i e n d o que 
los reglamentos que sobre esto 
dispusiera la D i r e c c i ó n general 
M ' soineler ian A la Rea l a proba*-
« i o n : 
Vistos los a r t í c u l o s 124 y s i -
guientes de las mismas O r d e 
lianzas, q u e ob l igan , aun á lo* 
\ : c ¡ f idar ios q u e acredi ten su 
• I f i e c h o , á someterse i la i n -
t e r v e n c i ó n de los empleados del 
ramo en t u a n f » i la des igna-
r m u del sit io de las cortas; del 
w ú m e r o de á r b o l e s q u e se h a -
>an de aprovechar ; del m o d o 
•le cor la r los , sacarlos y a r r a s -
t r a r l o s ; de los pun tos en q u e 
se han de apacentar los g a n a -
dos; del n ú m e r o de caberas 
q u e pueden en t r a r , y de los 
K c r í o d o s de t i empo p o r el q u e 
han de hacerlo: 
Vislos los a r l s . 19 , 20 y 8 1 
«le la Real ¿ r i l e n de 1 " de Se-
t i e m b r e de 1 8 6 0 , q u e p r e v i -
i t i e r o n : el p r i m e r o , respetar los 
usos y cos tumbres a n t i g u a s q u e 
deb ie ran subsistir con a r r e g l o 
A lo que d i s p o n í a n las O r d e -
uanaas citadas: el segundo, r e -
g u l a r i x a r y r e d u c i r á lo abso-
lu t amen te preciso aquel los usos 
s in p e r t u r b a r á los vecinos en 
Ja poses ión de ellos; y el tercero 
)a / o r m a fíe hacerse las concesio-
n e s de d i s f ru te y repar to de l e -
í ias paro q u e m a r , ó de m a d e i M S 
desliuadns á usos vecinales: 
V i ^ i o el pár iaf 'o p r i m e r o del 
a n . 8." .le la l é j de 2 (le A i i r i l 
de 1843, s e g ú n el que corres-
p o n d e á los Consejos p r o v i n -
ciales, como T r i b u n a l e s , o i r 
y fa l lar , cuando p a s e n á ser 
conleficiosas, las cuestiones r e -
lat ivas al uso y d i s t t i h u c i o n 
de los bienes y ap rovechamien-
tos proviocia les y c o m n o á l c s : 
Cons ide rando que los a r l i c u -
los expresados de las O r d e n a n -
itas y de la Rea l o r d e n de 1 " d e 
Set iembre de 1 t í 6 0 d e t e r m i n a n 
l e u n modo c laro , l a n í o el res-
pelo q u e merecen los ant iguos 
usos vecinales, cuino la u rces i -
dad en (pie se ha l lan los pue-
blos de sonif lerse á las reg'as 
de poiicía q u e para r egu la r i za r 
dichos usos d ic ten el ( Job ie rno 
y los Gobernadores de p r o v i n -
cias: 
Cons iderando que si p u l i e r a 
pedirse al M i n i s l e r i o la r e f o r -
ma gube rna t iva de las p r o v i -
dencias de los Gobernadores 
con t ra las que , s e g ú n la ley 
mencionada, debe r e c u r r i i se a n -
te los Consejos p rov inc ia les 
por la via contenciosa, se a l l e -
rar ia el o r d e n legal del proc - d i -
m i e n t o y se p r i v a r í a de, su j u -
r isdiceiou á los Con-ejos, y á los 
par t i cu la res de las ga i an l i a s d* 
acier to que el (alio de u n T r i -
b u n a l conocedor de las necesi-
dades de cada local idad, y mas 
i n m e d i a t o al t ea t ro de ios he-
chos, pueda prestarles: 
La Reina (Q . I>. G ) , d e c o n -
l o r m i d a d c o n el d i c l amen de 
la Secc ión de G o b e r n a c i ó n y 
B'omento del Consejo de Esta-
do, ha t e n i d o i bien disponer : 
1 .u Que s e g ú n l o establecido 
en las O í denaotas con especia-
l idad en su a r l 1 19 y en las 
d e m á s d i s p o s i c i o o e s q u e se ha l lan 
en v igo r , deben respetarse en to-
da su i i i t e g n i l a i l los usos l e g í -
t i m a m e n t e establecidos y p lena -
mente acreditados en cada loca-
l idad para el ap rovechamien to 
de ¡os mon tes , p u d i e n d o solo 
alterarse ó impedi rse cuando 
n o sea posible ejerci tarlos s in 
d e s t r u i r l a r iqueza misma q u e 
los pueblos d i s f r u t a n . 
2, " Que los Gobernadores 
no pueden d ic ta r providencia 
a lguna q u e cause novedad en el 
a p r o v e c h a m i e n t o , s e g ú n de 
an t iguo eslu viese establecido so-
met iendo á subasta el que se l u -
ya celebrado siempre sin este r e -
q U Í M I O , ó i n t r o d u c i e n d o n í n g u n a 
o t ra a l t e r a c i ó n , s ino solo r e g u -
la r izar el uso con medidas de 
m e r a po l i c í a . 
3 . " Que los pueblos y veci-
nos usuarios de la c o m u n i d a d 
de A l v a r r a c i n e s t á n obl igados 
s e g ú n los a r l . 1-20, 1 8 1 , 184 y 
siguientes de tas Ordenanzas 
generales y los bueno.*' p* inci -
pios que r igen en la mu le r i a á 
sameterse á todas las reglas de 
policía que se d u t o p , y por io 
t an to á solici tar la licencia del 
G o b e r n a d o r para v e i i í l c a r los 
aprovechamientos . 
Y 4 " Q " 6 respecto á las 
cuestiones par t i cu la res susc i ta-
das por los A y u n t a m i e n t o s y 
vecinos de Griegos y Jabaloyas 
n o h á lugar á resolver g u b e r -
na t ivamente , p u d i e m l o los i n -
teresados r e c u r r i r á l a v i a c o n -
Itiociosa ó á cua lqu ie ra o t r a que 
les convenga y sea p r o c e d e n t e . » 
L o i/ue su i i n e r t a tn el S o -
frita o f i i . í a t á los opiirlunos 
efectos. Leo t i J i m o 27 d i 
— J S l Gobern 1 d a r , G e n a -
ro A l a s . 
X ú m . 2 i 2 . 
E l E.vcmo. t ir . Min i s t ro de 
f o m n i t o me to i imni ia la l i e a l 
orden ile a3 ¡le Muyo del p r e -
sente a ñ o , y u ¿ d í t e ; 
« Vih iasUs c ó n s u l tas de var ias 
Gobernadores é Ingen i e ro s de 
Momea de las provincias sobre 
si deben seguirse efec tuando 
eovtas ú ot ro ' - a p r o v e c h a m i e n -
tos de p r o d u c i o s en los m o n t e s 
p ú b l i c o s declarados enajenables 
í n t e r i n la venta se realica, la 
Reina (Q . I ) . G . ) ha t en ido á 
bien resolver que, o l i s e r v á n d o s e 
reglas a n á l o g a s á las que ya se 
d i c t a r o n sobre esta mate r ia por 
las Reales ó r d e n e s de 18 de 
J u l i » y 15 de Dic iembre de 
1859, 110 se p r o m u e v a n n i c u r -
sen, respecto de los montes p ú -
blicos q u e no hayan si<lo excep-
tuados de la desamorl izacion 
por el Rea l decreto de 132 de 
E n e r o n l t r m ó , expedientes q u e 
t engan p o r objeto ejecutar c o r -
tas, descorches n i n i n g u n o s 
o t r o s aprovechamien tos que n o 
co r r e spondan , ó á la clase de es-
tacionales c o m o los de bellota 
y pastos, ó á la de repartos ú 
o t ros usos vecinales o r d i n a -
r i o s » 
L o que se inserta en este pe^ 
r i ó d i c o oficial p a r a s u publ ic i -
d a d y efectos consigw'i'ntes. 
L * o n J u n i o a? de i b 6 . 2 . = j E Í 
Gobernador , Genaro j i l a s , 
M I N A S . 
Don (ifiidro Mas, Gobernador c i -
t i l de esta provincia, etc. 
Hapo snber: Que por 1). José 
SaiiUiigo. vecino dcAslorga resi-
ilnih! CU la misma, calle de Plazi 
Mayor, niimetoiliez y seis, de edad 
de ;¡.'>, años prúfesion l;o¡i(li.sla, se 
ha nrt'S'.mla<l(i '.'rt la secoion de Fo-
mt'ii!» ilc esti1 Cuibiern:) de pruvincia 
011 el ilia veiulísi'is itel mesilc Junio 
;i las IÍIIS de la larde; uín solicilml 
de rcjíislm pi-Üeml» mi.'i perlenen-
cm de la mina de oro ll im nía l'or-
vchir, sila en hMinino realenga del 
ptieblo de Quinlann del CasliHo 
AyniilaiiHi-nio del mismo al sih'o 
de Fílenle Sañ, y linda al E. con 
Valle fncil !S. eon lierra Malallcsa, 
1'. y S. can taminn que'ctjnihicc á 
JIurias de l'onjo?, hace la tlesigiu-
cion de la citada una 'perlcncnrki 
en la forma siguienle: se lendiá 
por punió de partida el de la cali-
cala; desde dicho punto se uieiliran 
doscientos'cincuenta niel ros en di-
rección E. y olios iloscienlos rin-
cuenla al P. para la lolal longilud; 
y para la laliluri se medirán cini-
lo cincuenta molros al i \ . y olfos 
cíenlo cincuenla al S. fiijandose las 
cnmspondicnies estacas ó mojo-
nes. 
Y habiendo lieclio constar esle ¡n-
leresado que lieue realizadu el tle-
pjsilo prevenido por la ley, lie ad-
milido por dccielo de esle dia la 
pésenle solieilud, sin peí juicio de, 
lerci'i'o; lo que se ammc'ui por nii1-
dio del presentí; para que en el lér-
inino de si-sent i días coidados des-
de la fecha de esle cilicio, punían 
priseiilar en e.sle Uoltierno sus OJIO-
sicioaes los que se coasiileraren con 
d Techo al lodo 6 p irle del terreno 
silii.'iladfl. se.'im previene el arli-
culn 2 i de la ley de mim i'ia viiren-
le. l.eoti 2 " de Jumo de 1 S J 2 . ' = 
Genaro Alas. 
lúwu uám. IT'.l —Ilia 21 Jf Junio) 
I > o S \ I S A B K L I I , 
Por la gracia tic Dios y la 
Con.stUiioioa Heina (ie l.is E » -
pauas A todos lo.o q u e las p r e -
sentes v ie ren y e n l e i u l i e r e n , 
sabed: q u e tas Corles h a n d**-
cretaf io y Nos sancionado l o 
s i g u i e n t e : 
A r l l r n l » 1 ' Kt h i j o d o f u m í l i » q u o 
u n lia v u m p l i i l ' i "¿'i «ín»s y in hija 
n o luí c u i i i | i l i d i i ÍÍO, uf.veMUn p u r a r a -
Kursu d e l c i m - í t í i i l i i i t i e t i t o p i l t ^ r u o 
A r l . 2 / Kit *ri c.&*n IIHI nrlfculo 
a n U * r Í i t r , s í f . . lui IÍÍ y u d r n A pe hti l lu i m -
p f d i t J o ¡mu }»nM)1iii til r u t i i ' e f i t i n i j e i i l o , 
c i t r t e K p ü t i i l e lu i n i ' i t i n f u e n l i a d a l a m a -
dre, y •xmtüiíviniidile en i^nult írt cfiCiJiis-
tuticiiiH »1 i i b u e l o p í l l e n l o y n i n u i t e r n o . 
• A r t A fa l lo de I» imidre ; det 
n i t t i ú f o pt i tertui y m i t l e m n , c o T r e s p i M H Í e 
ID l'rti ulto ) dtí proH'Hr i'l c i i t i s e i i ü m i t í t t t o 
p í i r u c t i u t n i e r m i i tnnni» ul c u i a d o r 
I t M i í M i e n t a n n y nt J t i e z du- p r í u t e t a 
i n s t i i n c i a « i i c u s i v a m t ' i i l e . St: c m i s j i ! e i i i r ¡ ' i 
itihftUtl Jil c u r ü ' i D T p i r n p7K<i.Ur «1 e m t -
P t í i i l i m í u n t i i c i m i d o t!t i m l r i m n o f o p r o -
yuctuiin tu fnt*>ií r o n p f i i i m t t e f t i y u d e n -
t r o d e l c t i a ' t o g r u d u t'ivít. T a n t u ul 
c u i n d o r runid (;í J u u z , p r o c e d f r f i t i en 
u i t t u n c o n tu» p u r i e i t t ü í t m¡i« p i ó x i m u i , 
y Ci'Oiirii t¡i i ieceftidiid d e n b d M m r 
f o i i M u n ü t n i t ' . n l o ni Jos q u e d e s e a n cntt-
Ir.íer i n . i i r i m o n i u , c u n l q u i e r a tjiie si»» 
n i «L'XU, h . m c u m p i i d u la e d a d de 20 
ÜÍIOH 
A r t . 4 ' La j u n t o de p a r i e n t e s da 
q ü e l i a b l i l el u r t i c u l o u n l t í r i o r se c u t n -
p u n d r í i : 
1 * B e los o f i c e n d í e n l e s d e l menor. 
2 a Dn siiH h e r i m i t i o s mayures de 
e d a d , y d e los m a i i d n s d e las herma HUÍ 
de ¡ í í u a l c o t i ' l i c i o n . v i v i e n d o es la t t . A 
r . i l l a d e a s c e d d i t ü i i e s , h u r r o n i i u s y t m -
rid'iS Ue hermanns, ó CUÍIIMÍH fltídn í n é -
u u » d e iré? , s e c s m p l e l a r a l a j t u H . i lu"" 
ta el n ú m e r o i l e c u a t i o vocnlei* c u n l " * 
p a r i e n t e s roilf» a l l e p a d n s , t a r t i n v « y " f -
y o r e 8 d e e d o d , eleyiduft i - o » i g n a l t l ¡ i d 
enlf e lat« dn» lÍiieH!>, c o n i i ü i z a n d i » p o r i ' 
d e l p a d í e / E f i i g u a l d H d de g r a d o , fe/fli» 
p r e f e r i d o s 1u(t put i iMi te s d e t u * * * ¡d í» i . 
1¡I curudur, oun cuuudo sel p a t i ^ ' ^ t 
p n « e c o m p n l a t ü eft A h u & f t o á o lof» 
q u e l i a n He f i i r r a a r ta j u t i t n . ' 
A r t 5 " I .o « « ¡ í l e t i c i a A fa j u n t a 
d e j i a i i e i i i C T v e r á o b l r g i i l n r f a r w j r e n c n 
d e ni i i ie l l ' i"» c(if*t r c B l l n n e n e l d o m i c i l i o 
d e ( liiufffrffio ó e n o l n i f n i c l i l » ( (^e HQ 
d ¡ H l e m a s d e s e i-* le^utiH d e l p i i n l » e n 
q c e t í a } i i d e ( 'o ' i -br i i . se lo uii^ti'A', \ s u 
fi i tto, crtfl'ddrt ( in t H K f i f l c í i o s í t I fg í t i t r iHf 
fiera n i s l i ^ A ' l a r o n u n n m u l t a q u e MD 
e x c e d e ) íi Un 1 0 d u r o * . L n * p a n t u l e r t 
q u ü r c M d í i d f'j.-tfl d e d i c h » r i id i f i , jV'í'o 
d e i i l i o d u tu P e n i i H i i l i é i s l n * ¡ t d V H r t ü i -
t e s . f e r a d . l a i i i t i i i M ) r fa l»do*f ¡Hi iu j i i t : l e* 
( ic i i íra « H í v i r d e j<M;r CKCHIÍI I» ÍII^IÍIÍI* 
c i i i , K u itt i lo ciji^n ridn^rii ( inrit! i le !)• 
j u i i l u p n r i f u i e ite - i t i t i ln y r o i i i l i r i o n 
j i f e f e f e i t l f v í t u r t q u e tut c i t i t d ü , í ju t í « ¡ t -
p u i i l 3 i i e ¡ n n t ; t i t t . ' c i m c u i t a 
A i l ü . " A fiilt-'i d e j n r i t í n t ü s , s e 
e o i u f f l e t a r q hi ¡at i ta c o n t e r i t w i t h o n r a * 
dti*-, f l i ' d i i l i n , s i i ' tn lo p u s i b t'. e n l n * l i » 
q u e l i i j y n n s i d o u m i g u * d e . lus ¡ t a i l r e * 
t le l í n c í i d r . 
A r t *J * ,^,1 r e u n i n t ) s e t - f t í r t u t i r n 
d e n t r o d e ut i t ó i i D i n o b r e v e , q u « s -
f t j ü í d e n (( fr i [ i ( ir( ' ( í i í t A IÜS dj« l»r tc i»>t , y 
IUA Hunimio'* c í i n i p m tícniiin i i e m u i i i i l -
i n e n t e ó p o r « p o i l e r a - l o e í p t i r i a t , 
(Kt j t ' i i j f á l e p r o u n t í t r móf t q u d a u m / 
HOtlI . 
A r t . 8 ." L t i j i i n i i i i le p n r i e i i t ü f i s p i á 
e f i i m n ' ñ d r t x p r c u i d i d í t \uir e l JIÍCB d e 
|>i i i l i*-ru iiiHtiiuc.m d e l d n i n l c t ü o d r l 
h u é r t ' i i i f i r n t . i i i t i i le i n q i m p o r I» l « y 
| i f e f t ü r e l c t i i i i ' e t t l i m í t í í d o ; l i H d r m - i í ) 
ÜIISOS lo s í jrñ p o r e l JUÜZ i l e p u E D i c b ' H 
J u u r e h CHl i f í ' -urán IHH e x c u - n * do los pit-
r i e n t i ' t ; i n i f o n d ^ n IHS m u l t í i n d o q u e 
h u b l a d a r i i c u l o 4 * , y e l - - i í i t ó i i I n r v . - . 
€ i n » í h 'Miradt i s l l a n i o i i o í p o r e l a r t , ti * 
»0H a tn A d m i s i ó n , r é a i s a c i o n (V c x c l n -
MUII d e i » l ^ n n p n t i e n t e HU r e s o l v e r á n e n 
« o t o p r é t id f íiiti n ' i ieJí ic iui i [ i n r l - i i m m u \ 
j a n ' . í i , i>it nu^enc i . t d a 1B>I putKittins t n l e -
l e s -n ln - i . S o l o ( m i t r ó s n l i n t a r l a a i l i n i s i o i ) 
¿ í f i a r í e n i e q t i e^ iu í c r e a e i i g r j i d o y c o n -
d i c ' n m e * dt! p r e l V i t í t i c i a ; Luí) r e c u m j c í o -
i i fA d e los m í * n i OH ¡¡e p r o t i o n i l r a n ú n i 
e a m t i n t e pitr e l c a r a d o r ó p o r e l m e -
u o r , v K Í é m p i é c o n e x p r e s i ó n d e l t n n -
t i v o . C o n t i i l o d e In r e s n l u c i n n (lu l a j i m -
i a r t w u í l f í l a /n j fy j i id . id d « u m i i » n e v ¡ í 
^ ' • t i n n , se l i j i i r a p o r el p r e > Í ; i t í i t t e e l d i n 
t u i j n e d e b a c f t t í b r H r e 
' A n . t í ) , l í l tftirijdiff d e b e r á flui-tlir 
In J i i n t i i , y p o d r a t u n . m t ' « - l « «"i l a 
d e l i b c i i i e i o n d e los p » r i i > i i 1 e s r e - p e c l o a 
) a * t * t i t » j j A idcunvt i i i t ente ' t de ) e n l a c e 
p f n y u c U d t » ; p u r o v o t a r á c o n H i - p a r a -
IÜOII lo m i M n o q u e e l JIKÍK de p r i m i * r » 
n i s l j i n t ' í í i u o « y CÍJJÍIÍ. V^htiAtt e l v o t o 
d e l r « i i H d i i r (V e l d e l J o e / . y e p i i m ^ r t i . 
i i i « t ¡ i i i c i i i n o c o n r i i i T i ) . * c o n oí d e \,\ 
i n u i n d e p/ í i l e n t e s p r e v a l e c e i a «1 vo to 
t-iN\M&hte a l n i i t U i m n u t o S i t e s u l t u r e 
e m p a t e e o la j u n t a p r t s t d i VA p o r e l 
«Iutf2 d e p u n g i d 'Mtt lnucin, i i j i j i n i i í ) HS-
l e l a d í s c n n l i i i K n la p r i - s í d i d . i p o r e l 
J u l ' z d e p.i/. • l i i i i i t i u i ln •lik(*i;rilia c ¡ p, 
j i e o l e l o » . * i m n e d i M i » ; ' } ' m l i o l i i r r e d^s 
e n igut i l ^ r . i d o , h c u a n d o in j u u l u 
c o i R p o i i g n M>IU d ¡ : v e c i n o s , v\ de in.JVin 
e d a d . 
A r t . 1 1 . I.iii» d f l i b i T . i c i n t i u - » dt; ID 
j n n U d e p / n í e n l v » • c í a n ( ibs»1ii l i i i i )<!nl< 
^ e i e l j t D , 151 ICM'I t h i m o y í i e c r ^ l f i n o i l f l 
J t i z g i i d n i n t e r v e n d r á "HÍIIO t;ii IOH \o t ¡ i i> i i ) 
u e s y f i t e t i M o i i dirl o i r t a . l-i c u r . l d e b e -
r á n f i r o t a r l o d o H l o » c o i . e u r m i t c s , 
e u i i t e n d i a ú n i r i i m e i i l e l a c o n s t i t u c i ó n 
d e ta j u n t a y luti l e n i l n c i o u c ! ! y v o t o dt» 
l a i i i i s m i ) , y IUM d e l c u i a d o r ó J ü c x e n 
í u s UÜSUA r e n p e c t i v i n . 
A r t . 1 2 . L o s i i ijuA n a l u r n l e s n o n e -
c e s i t i m p a r a c o n t r a e r i H u l r i m o n i i ) d e l 
. c o i i H e n t i i u i e n t » d e l o s a b u e l o s : t a m p o c o 
d e l a i n t e r v e n c i ó n d e Iim pn nenies c u a n 
<1» e l c u r a d o r ó e l Juez s e a n l l a m a do* 
& d a r l e * e l p e r m i s o , 
A r t . 1 3 L o » d e m á s h i j o o i l e g í t i m o s 
Boto t e n d í a n o b l i g a c i ó n d e i i i i p e l r & r e l 
c ü i i s e u i i u i i e t i l ú ' e U i n n d r v : o U\\$ d e 
Í S I Í e l J i r l cur.i.toT \ \ l o h l U i e s e ; y p o r 
í i M i m o , e l d id J u e r . d e p r i m e r a i n n t n n -
c í a B » n n i ^ i m C.HO t»e e o n v o e n r a a l o i 
p n r i e t i t e H . I.uft je le ' t d y l « s V A & I * d e \ : . \ -
p Ú M l o s u c r á t i c o n o ' d e r i i d i w p i r a 'o-* r í V o 
to s d e t>i\ii Ipy c o m o c u r a d o r e s d e IOH 
h i j o s i i e g i l i i D ü » r e c o g i d o s y e d u c a d o * e n 
e l U n . 
A r t . 14, p i ' r s n n n s ¡ m l o r i / n i l t i s 
p a r a p r e s t a r s u c o n t i H i t i m i i M i l o n o ñ u -
r i d i t o n e x p r e s a r l a s razo i i eB e n q u e ae 
f i n i d ' ' O p¡ i ra t e l t i t s a r l o , y e n n u a s u 
d i s e i i M i ni ] s c d a i a r e c u r s o a l g u n o . 
A r t . l o l , o s h i j o s l f » Í H u i o H m a y o -
r e í d e ¿ : j j(fi(íjif y IIÍS luj.iM m a y o n s d e 
p^di i i iu c . ins t ' jn p a r » c o u t r a c r m a • 
i i i i u o t i i o a s u s pa IM'S ó a t u m l o s p o r e l 
i) d'1" p n ' l l j - t j o en, h i t a i t í c n l o * I .* y 
'Á " 5 i ñ u f u t i r é f l t'.nnsirjii f . i v u r a b t e , n o 
p u i l i a t i c i i«art«e t ta^la d e * p u e s d e t r n s -
c m r h h ' t t IÍÜ-Í u i t í - e * de«'Jrt lu f u c i l a e n 
t iue le p í l i ' M d i . [^ H p ü l i c i ' i n d e l « m i s e -
i" a c r o d i u r á p n r d e c l a r a c i ó n d e l 
q u . - . b u b i ' l e d i í f r - s t a t l o n n l e N n l a i n p ú . 
i o r c l e i t í a ^ n c o . ó b i e n a n t e e l J u e j 
p i / . , p i é v io r e i | u e r i i n t e n t o y e n 
o i n p a i e i i n i c i » p e r s o n a l L o s h i j o s q u e 
t-untruui>i i<seo a las d i s p o s i c i o n e s d e l 
pre i -eut t ! m t l c i i l n i n c u n i i a n e n la p e n a 
m a f i - d d a e n »•) K'Á'.i d e l t jVIÍL;o p t ; n a l . 
e l f u r r u c o ( j u e a u i m i i a r e t a l m a l r i -
u i o u i o eo' la d e n r e s l o m e n o r . 
A r t . 1 5 . ( J u i ' d a n d e t o x a d n s t o d a * 
las l e y e s c o i t l r a n a * H las d ¡ * p m ¡ o i u n ü $ 
c o n t e n i d i i ü e n l a p i u s e u t e . 
Por t an to : 
M . H n l u m o s á t o í l a s lo* T r i -
htinales, Justicias, J e f í í S , G o -
bernadores y l iemas A u l o r i . l a -
les, ahí civiles eomo u i t l í t a r c s 
ec le s i á s ' i cas , i le cualesquiera 
clase y d ignidaM, que g u a r d e n 
hagan g u a r d a r , c u m p l i r ' y 
ejecutar la p r e ^ e H l e l e y en l o -
laa. sus. parles. . . . _ 
Palacio á veinte de J u n i o de 
m i l ochocientos s e s e n t a y dos 
= Y o la. Reina ' = E l M i n U l r o 
le Gracia y J u s l í c i n , Santiago 
F e n n i A d e x Negrett! . 
E u l e r . i d a S M , con presen-
cia de la Real o r d e n de 23 
de Agosto de 1 8 5 0 , y de c o n -
f u r m t d a d con la o p m i o u e m i -
t ida p n r las Secciones de G u e r -
ra y G o b e r n a c i ó n d e l Conse-
j o de Estado en el i n f o r m e 
de q u e a c o m p a ñ a V . E- co-
pia, se l i a servido desestimar 
las expresadas solicitudes, y d i s -
poner que c o n t i n ú a n e x i g i é n -
dose las mismas formal idades de 
q u e habla la citada Real o r d e n 
«le £ 3 de Agosto para el a l -
z a m i e n l o de d e p ó s i t o s y cance-
l a c i ó n de lianzas, con la ú n i c a 
m o d i f i c a c i ó n de q u e soto á los 
q u e se reenganchen ó sigan 
s i r r í e o d o les baste la presenta-
c i ó n del cert i f icado de que ha -
I J I . I la antedicha Real o r d e n , y 
la de o t r o en q u e se haga 
constar ta ci rcunstancia de l r e -
enganche » 
De Real o r d e n , comun icada 
p o r el expresado > e ñ o r M i n i - t r o 
d é l a G o b e r n a c i ó n lo lr ; is . ido á 
V . S. pata su c o n o c i m i - u t o , el 
del .Consejo de esa provinc ia y 
d e m á s efectos correspondientes. 
Oíos gua rde á V . S. muchos 
anos. M a d r i d ) § de J u n i o de 
l H 6 2 . ~ E l Subsecretario, A n t o -
n i o C á n o v a s «leí Cas l iUo .=Se-
í i o r G o b e r n a d o r de ta p r o v i n -
cia de,,.. 
.«wi-t i t nÓHt, IfiS.—fl'u 17 te J ie i t») 
illSMEIllO HE U HMimS. 
Suíisferf/ería —iwtmn dt ordtn prf-
Mico.—AVgociciiiu 3 '—QtU»im 
E l Sr . M i n U l r o fie l a G u e r -
ra dice al ile la ( lohe rnac iun , e i i 
16 i le l iriKS ú l l i i i i ' i , d e Keal 
ó n l c i i lo >|iie siguí1; 
« H e I I Í H I O cuenla á la Reina 
(Q I ) . ( 1 ) ile l iw e x i i e i l i f i l e s 
i [ t i f ! l i i r i g tó V . 15. á i ' S l e Mi»ii>-
i K r i o eo su e ^ c i i i u ile 13 d e 
Senem' . ire ú l l i m o , p r o m o v í . l o s 
por I ) , A n t o n i o C u ) á s y D o n 
.l . i ime V n l e n l í , vec ino» de l i a r -
celon;it i^n so l i c i lud de q u e e n 
lo sucesivo no se exij.m (i . ir . i la 
d e v o l u c i ó n de los depó.^i los y 
c a n c e l a c i ó n de las fianzas, des-
p u é s de c u m p l i d o por los sus-
t i tu tos el t iempo de su e m p e -
ñ o e n e l e j é i c i t o , m i s d o c u -
inen to nue la Ucencia absoluta, 
copia de ella de l i idaf i ien le l e -
galizada, ó en su defecto u n 
cert if icado expedido por e l D i -
rector general del a r m a ó Jete 
del cue rpo en que aquel los s ir-
v i e r o n . 
IGicc l . oam. 170.—liia l O d . J n D i O 
Suíisecrefariii.—iVegociado 3." 
Piemi t ido á ¡ n l o r m e de 
S e c c i ó n de E%tado y Gracia 
Ji i ' - l ic ia del Consi-jo de Kslai lo 
el expediente de a u t o m a c i o i ) 
negada por V . S. al J U I - J S de 
p r imera instancia de Santiago 
para pnicesar á O M a n u e l T u r -
nes, T e n i e n t e de Alca lde de la 
misma c iudad , y á I ) . M. inne t 
Gon/.alev,, Alcalde de Arzua , ha 
consu l t ado lo sigui i-nle: 
« E n c i n o . S r : Esta S e c c i ó n 
ha examinado el expediente en 
q u e el G o h e r n a d o r de la p r o -
vincia de la C o r t i n a ha negado 
al Ju'"A de p r i m e r a instancia 
de Santiago la a u t o i iy.acion que 
s o l i c t l ó pn i a p r o c e s a r á I ) . M a -
nuel T u r n e s , T e n i e n i e de A l -
calde tle la misma c iudad , y ¡V O. 
M a n u e l G o n z a i e ü , Alcalde de 
A r z u a . 
Resulta: 
Q u e el C o m a n d a n t e de la 
G u a r d i a c iv i l del puesto .le A r -
7.11a p a s ó oficio a l Alcalde de 
este pueblo en 11 rie A b r i l de 
1360 , d i c i é n d o l e q u e ponia á 
su d i s p o s i c i ó n á Marcos P u ñ i n , 
de ten ido en ai] ue l día por una pa-
reja de guardias en raaon á n o 
tener c é d u l a de vecindad para 
viajar y estar reputada como 
i vago y sospechoso por haber 
s ido procesado, a ñ a d i e n d o q u e 
al ser r e m i t i d o d i cho P u f ü i i á 
Santiago, ' de d o n d e era vecino, 
advir t iese al Alcalde de este ú l -
t i m o p u n t o que le vigilase m u y 
de cerca y no se le facilitase 
c é d u l a de vec indad: 
Que en el m i s m o dia 11 de 
A b r i l el Alcalde de A r z u á , a l 
p rop io t i e m p o q u e a c u s ó e l ' 
recibo de) detenido, m a n i t e s l ó 
al .lefe de la G u a r d i a q u e d i s -
pusiese lo convenien te á f in de 
q u e por la p r i m e r a pareja q u e 
saliese para Sant iago (uese c o n -
d u c i d o M á r c o s P u i í i n á d i c h o 
p u n t o . 
Que en 18 de A b r i l f ué pues-
to Marcos P u f i i n á d i s p o s i c i ó n 
del Alca lde accidental de S a n -
tiago D . M a n u e l T u r n e s con e l 
o p o r t u n o oficio d e ¡ de A n u a 
en el cual le t rascr ibia el de l 
Cotnandanle de la G u a r d i a ; y 
al dia s iguiente 19 , enterada la 
A u t o r i d a d local de Santiago por 
el mis ino interesado de q u e eslp 
era n a t u r a l de A r z u a , y en es-
te ú l t i m o pueblo habia t en ido 
ía vecindad en los dos a í jos a o -
leriores, d i spu to d e v o l v e r l o a l 
Alcalde de A r z u a , á cuyo f i n 
ofició al Jefe de la G u a r d i a ; 
mas no t u v o l u g a r la c t i n d t i c -
c iou hasta el 2 6 del mi smr» 
A b r i l po r n o haber habido a n -
tes fuerza d i sponib le para a q u e l 
servicio:-
Que l legado á A r z u a el d e -
ten ido en ¡áii del .mismo mes, 
dispuso el Alcalde volvei á r e -
m i t i r a l de ten ido á Santiago, 
como lo ver i f i có , insis t iendo e n 
que l ' u n i n era vecino de aque-
lla c i u d a d , y . en el la tenia s u 
l i a b i l u a l residencia, por mas 
que al asegurar lo c o n t r a r i o 
hubiese engan. ido m a n i t i - s l a -
u i en l e al Alcalde de Santiago, 
en cuya consecuencia esta A u -
l o r i d a i l , n o ha l l an lo m é r i t o s 
para c|ue con l i imase la d e t e n -
c i ó n de P u ñ i n , m a n d ó pone r l e 
en l iber tad luego que l legó á 
Santiago por segunda vez. 
Con m o t i v o de estos hechos 
el interesado, en los dias que 
med ia ron en t r e el l í í de A b r i l 
en que fué de tenido en .Santia-
go y el 26 del n i i s n i » mesen q u e 
se puso en o n r e h a para A r z u a , 
d e n u n c i ó a l Juez de p r i m e r a 
instancia de Santiago la c o n -
ducta que con él se habia o b -
servado por ambos Alcaldes, á 
quienes i t t i p t i t ó los delitos de 
d e t e n c i ó n a r b i t r a r i a y u s u r p a -
ción • de a t r ibuc iones , p id i endo 
s'e le pusiese desde luego e n 
l ibe r t ad , y se exigiese la res -
ponsabi l idad cor respon i l i en ie á 
los q u e la h u b i e r e n c o n t r a i d o . 
(¿I Jungado, d e s p u é s de o i r 
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a l Alcalde (Je Santiago, a c o r i l ú 
con ciertas salvedades n o haber 
lugar á r ec l amar á la A u t o r i -
dad gube rna t i va la persona de 
P u ñ i n , pe í o habiendo este r e -
pel ido su denunc ia i n i c i a n d o 
quere l la en fo rma , a d m i t i ó el 
Juzgado la ¡us t i l icac ion c o n d u -
cente acerca de la conduc ta y 
o p i n i ó n que gozaba P u í í i n , de 
las circunstancias con que í 'uú 
de ten ido y del p u n t o en q u e 
se hallase rea lmente e m p a d r o -
nado. 
E n vista de las ( í i l igencias 
practicadas, e l ' P r o m o t o r o p i n ó 
n o haber l u g a r á proceder 
c r i m i n a l m e n t e con t ra D . M a -
n u e l T u r n e s , Alcalde acc iden-
ta l de Sari l iago, puesto q u e 
n o le cabia responsabilidad por 
sus actos en el asunto n i h a -
bla m é r i t o s para acusarle de 
d e t e n c i ó n a rb i t r a r i a ; pero el J U C K , 
c r e y é n d o s e obl igado á c o n t i n u a r 
f l p roced imien to en v i r t u d de 
la e x c i t a c i ó n de u n acusador 
p r i v a d o , as í l o d e t e r m i n ó , c o n -
ceptuando innecesaria la au to -
l i / .acion previa, p o r q u e el A l -
calde habia d e l i n q u i d o en f u n -
ciones judiciales, ó por lo uní-
nos dejando de ejercer las q u e 
en este concepto le co r ruspon-
d ian .por tratarse de u n h o m -
b r e de ten ido c o m o sospechoso 
y acusado de vago. 
De esta providencia a p e l ó e l 
P r o m o t o r y la Aud ienc i a reso l -
v ió q u e cont inuase el p r o c e d i -
m i e n t o , no solo con t ra el A l c a l -
de de Santiago,si no con t ra el de 
A r z u a , peto s in preju/.gar n i 
decir nada, n i en lo p r i n c i p a l 
n i en cuanto al r equ i s i to de la 
a u t o r i z a c i ó n p rev ia ; pero e n -
t re t an to el G o b e r n a d o r , e n t e -
j » d o por los dos Alcaldes de l o -
d o lo o c u r r i d o y del proceso 
i n t en t ado c o n t r a ellos por el 
•luzgado de Santiago, r e q u i r i ó 
:'» este para que , con suspen-
s ión de todo p roced imien to , le 
pidiese la c o m p é l e m e a u t o r i -
'/.acion; y el Ja ro , d e s p u é s de 
consu l t a r de nuevo á la A u -
diencia sobre este inc idente , 
el cual fué dec id ido p o r aquel 
T r i b i i t í a t s u p e r i o r en el s en -
t i d o de que ¡a a u t o r i z a c i ó n era 
necesaria, p o r q u e los Alca ldes 
en sus de te rminac iones acerca 
de P u ñ i n hal i ia ejercido f u n -
ciones admin i s t r a t ivas , p i d i ó 
í i \ a u t o r i z a c i ó n , que f u é n e -
gada por el ( l o b c r n a d o r , f u n -
d á n d o s e , c o n el Cqnssjo p r o -
v i n c i a l , en q u e anillos AJcal-
•)es e r a n irresponsables de la 
d e t e n c i ó n s u f r i d a por P u í l i n , 
t oda vez q u e las dilaciones 
ocu r r idas en las di ferentes c o n -
ducciones de este p roce - l i c ron 
= i= 
ú n i c a m e n l e de las reglas q u e 
la G u a r d i a c iv i l observa para 
d e s e m p e ñ a r este servicio. 
V i s t o el a r l . 73 de la ley 
de 8 de E n e r o de 1845 , se-
g ú n e l cual es a t r i b u c i ó n del 
Alcalde ejecutar y hacer eje-
cutar las leyes, Reales ó r d e n e s 
y disposiciones de la A d m i n i s -
t r a c i ó n , y adoptar , donde no 
hubiere delegado del Gobieno, 
todas las medulas protectoras 
de la p rop iedad y de la t r a n -
q u i l i d a d p ú b l i c a ; 
Cons ide rando 
1." Que n i n g u n o de los A l -
caldes que se menc ionan o r d e -
n ó n i ej t ículó la d e t e n c i ó n de 
Marcos P u ñ i n , h a b i é n d o s e l i m i -
tado ambos en sus actos a d o p -
tar d e n t r o del c í r c u l o de sus 
facultades admin is t ra t ivas y con 
a r r e g l o al a r t í c u l o ci tado d é l a 
ley de 8 de Ene ro de 18^5 las 
disposiciones co r i c spond ien l c s 
respecto á una persona sospe-
chosa, detenida como tal por la 
Guard ia c i v i l , y cuyo .luez c o m -
petente n o l o é posible de-
signar con certeza en u n p r i n -
cipio á causa de la vaguedad y 
contradicciones con que ei i n t e -
resado invocaba su vec indad . 
a." Que atendidas las r e -
flexiones anter iores n o puede 
hacer cargo de d e t e n c i ó n a r b i -
t r a r i a á los dos func iona r ios 
referidos, n i c o n s i d e r á r s e l e s res-
ponsables de los pei j u íc ios oca-
sionados á Marcos P ü f ü n con 
m o t i v o de la p r o l o n g a c i ó n i n -
debida de su d e t e n c i ó n , puesto 
que ambos Alcaldes í u e r o u ex-
t r a ñ o s al re ta rdo con que la 
G u a r d i a c iv i l c u m p l i ó las ó r -
denes de c o n d u c c i ó n , sin q u e 
por o t r a par le exista f u n d a m e n -
to para r econven i r á los A l -
caldes, p o r q u e en la p e r s u a s i ó n 
de q u e n o e ran competentes 
para juzgar a l de ten ido , se des-
p r e n d i e r a n respecl ivainenle de 
él p o n i é n d o l o á d i spos i con de 
la A u t o r i d a d que consideraban 
deb ía en tender en el negocio, 
la m a y o r í a de la Secc ión opina 
que {Jebe con l inna r se la nega-
tiva del Gobe rnador de la C o -
r u ñ a . » 
Y h a b i é n d o s e d ignado S. M . 
la Reina (Q. I ) . G.) resolver 
de c o n f o r m i d a d con lo consu l -
tado por la m a y o r í a de la r e f e r i -
da S e c c i ó n , de Real o r d e n lo 
c o m u n i c o á V . S. para su i n -
teligencia y efectos consiguientes . 
D b s gua rde á V . S. muchos 
a ñ o s . M a d r i d 27 de M a y o de 
1862.=*: Posada n e r r e r a . = Sr. 
Gobe rnador de la p rov inc i a de 
la C o r u ñ a . 
De los Ayuntamlenit» . 
A l c a l d í a consti tua'onal de 
<!ca. 
Se hal la vacante la Secreta-
r ía de) A y u n l a n i i e u i o de esta 
v i l l a <ie Cea por f a l l ec imien ta 
del que la d e s e m p e ñ a b a D. M a -
n u e l Pereda, con la d o t a c i ó n 
de t n i l trescientos reales, s i en -
do del cargo del Secretar io 
ademas de los negocios de l 
A y u n t a m i e n t o hacer los r e p a r -
mien los . 
Los aspirantes d i r i g i r á n sus 
solici tudes á este A y u i i l a r n i e u -
to d e n t r o del t é r m i n o de u n 
mes contados desde la i n s e r c i ó n 
de este a n u n c i o . Cea 15 de J u -
nio de 1 8 ( > á . = I l a r i o G a r c í a . 
A l c a l d í a constitucional de V a l -
vurdti K n r i i j u e . 
Para que la J u n t a pe r i c i a l 
de este A y u n t a m i e n t o pueda 
f o r m a r con acier to el a m i l l a r a -
m i e n t o y repar to que ha ríe 
se rv i r de base [jara pagar la c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l en el a ñ o 
p r ó x i m o de 1863 es necesario 
que todos los vecinos y hacen-
dados forasteros q u e posean 
(incas ó bienes sujetos á dicha 
c o n t r i b u c i ó n den relaciones exac-
tas de lodos ellos en t é r m i n o 
de I 5 d í a s d e s p u é s de la i n s e r -
c i ó n en el B o l e t í n oficial de la 
p rov inc i a , e n t r e g á n d o l a s en la 
Secretaria de este A y u n t a m i e n -
to, y al que no lo ve r i f i que la 
.1 un ta le j u z g a r á por los datos 
que adqu ie ra y no s e r á a t end i -
do en sus reclamaciones. V a l -
v e r d é E n r i q u e SÜi de J u n i o de 
l 8 t i á . = E l Alcalde , J u a n R e -
v i l l a . 
A l c a l d í a constitucional dit V i -
l l a n u c o a dii l a s M a n - a n a s . 
E l dia 18 del co r r i en te p o r 
la l a rde a la puesta del sol 
d e s a p a r e c i ó del pasto de V i l l a -
nueva de las Manzanas u n a 
pot ra y una m u í a de las s e ñ a -
les siguientes: la po l ra de edad 
de i los , a ñ o s roja, de seis cuartas 
y m e d í a de alzada poco mas ó 
menos, la c l i n esquilada, y la 
cola cor lada j u n poco e s q u i -
lada a r r i ba como las que v . m 
á la parada, y u n pié pat icalza-
do u n poco; la m u í a de a ñ o , ne-
g r a , de cinco cuartas y media 
poco mas ó menos, esquilada 
por encima del l o m o desde la 
cola hasta la c l i n y de por m u -
dar el pelo, y u n poco casi b l a n -
co; las personas que las h a y a n 
recogido se s e r v i r á n dar r a z ó n 
á Sant iago M a r b a n , vecino de 
de d icho pueblo, q u i e n a b o n a -
r á los gastos causado; y d a r á 
u n a g r a t i f i c a c i ó n . Vi¡ . . ,uui -v . i 
de las Manzanas J u n i o á l I I M 
I 8 6 2 . = E I Alca lde , Ben i to Gac -
eta. 
A l c a l d í a constitucional de V i -
l l a m u ñ a n . 
Para q u é la J u n t a pe r i c i a l 
pueda desde luego da r p r i n c i -
pio á la r e c t i f i c a c i ó n de l a m i -
l l a r a i n i e n l o , que ha de s e r v i r 
de base para e l r e p a r t i m i e n t o 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de 
1863 se hace preciso q u e todos 
los p rop ie ta r ios asi vecinos c o -
m o forasteros presenten en la 
Secretaria del A y u n t a m i e n t o 
las relaciones prevenidas p o r 
I n s t r u c c i ó n : en la in te l igencia 
q u e pasados 15 dias desde la 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en e l 
15»lelin oficial la J u n t a p r o c e -
d e r á con a r r e g l o á los datos 
q u e a d q u i r i e i e , y n o s e r á n 
o í d a s sus reclamaciones . V i l l a , 
m a n a n 24 de J u n i o de 1.S6Ü. 
A n t o n i o Pr ie to A p a r i c i o . 
A l c a i d í a const i tucional de V a -
lle de F i n u l l e d o . 
T o d o s cuan tos posean en el 
t é r m i n o ju r i sd i cc iona l de este 
A y u n t a m i e n t o f incas r ú s t i c a s , 
u rbanas , censos, foros , ganados 
y d e m á s bienes sujetos al pago 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
p r e s e n t a r á n sus relaciones en 
la Secretaria del mismo, a r r e -
gladas á i n s t r u c c i ó n y c o n los 
d o c u m e n t o s que previene la 
D i r e c c i ó n gene ia l de c o n t r i b u -
ciones en 16 de A b r i l de 1 8 6 1 , 
las q u e obtengan t r a s l a c i ó n de 
d o m i n i o , en el t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s contados desde q u e sea 
publ icada su i n s e r c i ó n en ei 
B o l e t i n of icial de la p r o v i n c i a 
y por edictos en todos los p u e -
blos d e l m u n i c i p i o , ü e n o v e -
r if icarse dichas relaciones, l a 
j u n t a per ic ia l g r a d u a r á o f i c i a l -
men te la r iqueza i r u p o n i b l e , q u e 
deba poseer cada u n o de los 
p rop ie ta r ios , ya forasteros c o -
m o vecinos en el a ñ o p r ó x i m o 
de 1 8 6 3 , s in que sean oidas 
sus posteriores reclamaciones. 
Val le de F i u o l l e d o 2 0 de J u -
n i o de I 8 6 á . = l £ l A l c a l d e , J o s é 
Alya rez . 
ANUNCIOS PAIITICULARES. 
Ei que imliiesn hallado una polra 
ilc un año con una estrella en l.i 
l'renle que se eslrauó ilel pueblo de 
Sait Andrés el 27 tic Jimio, dfli ¡i 
razón ¡í Viccnle Gulicrrcz, vecino del 
(ücliu pueblo. 
I j ipreuti de U Y¡u;!a é Hijos de Miúun. 
